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Resumen
Se presenta información sobre la comunidad de coleópteros coprófagos en un
remanente de bosque seco al norte del Tolima, caracterizado por una alta
transformación del paisaje. Se realizó un muestreo en la época seca y otro en época
lluviosa; en la época seca se realizaron colecciones en bosque de cerro, bosque de
cañada, borde de bosque y potrero, en la época lluviosa en bosque de cañada y
bosque de cerro. Se capturaron un total de 3538 individuos pertenecientes a 30
especies en 4 subfamilias. Se registraron cambios en la abundancia de las especies
entre los períodos de muestreo y en la composición de especies entre zonas con
cobertura boscosa y potreros. También se detectaron cambios en la estructura de
los gremios, observándose un incremento de las especies de hábitos endocópridos
en el borde de bosque y en potrero.
Palabras claves: Coleoptera, Scarabaeidae, Colombia, bosque seco, conservación.
Abstract
This paper presents information about the dung beetle community in altered
landscapes in northern Tolima, Colombia. The studies were carried out in hill forest,
creek forest, forest edge and pastures in the dry season, and in hill forest and creek
forest in the rainy season. 3538 inividuals of 30 species in 4 subfamilies were
captured. Changes in the species abundance between sampling periods were
found. Differences in species composition between zones with forest cover and
pasture were recorded, as well as changes in the guild structure, with endocoprids
prevailing in pasture and edge habitats.
Key Words: Coleoptera, Scarabaeidae, Colombia, dry forest, conservation.
Introducción tinción (Saunders et al. 1991; Meffe & Carroll
1994).
La fragmentación y reducción de los bosques se
reconoce como uno de los eventos más importantes
en la pérdida de la biodiversidad en zonas tropica-
les, debido a que modifican las condiciones am-
bientales, el tamaño poblacional de las especies y
el flujo genético de las poblaciones, produciendo
cambios en la distribución de las especies, estruc-
tura y funcionamiento de las comunidades y la ex-
Los fragmentos de bosque en paisajes de intenso
uso agrícola y ganadero son desconocidos por bió-
logos y conservacionistas como áreas potenciales
para la conservación (Viana 1993). Es posible que
estos remanentes de bosque sirvan como refugio
para una buena porción de la flora y fauna, alber-
gando una muestra representativa de la biodiversi-
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dad de un ecosistema que en el pasado tuvo una
distribución más amplia (Viana 1993).
En la actualidad los bosques secos tropicales cons-
tituyen uno de los ecosistemas más amenazados
(Janzen 1988, Murphy & Lugo 1986, Ceballos
1995). Debido a la fertilidad de sus suelos han sido
punto de desarrollo de poblaciones humanas y ob-
jeto de una intensa transformación (Janzen 1988,
Ceballos 1995). A la situación de conservación que
atraviesan estos bosques, se suma la falta de cono-
cimiento sobre su estructura y funcionamiento
(Murphy & Lugo 1986).
En Colombia, los bosques secos ubicados en los
valles interandinos prácticamente han desapareci-
do (Andrade 1992). En el valle del río Cauca entre
1957 y 1986 se calcula que cerca de un 68 % de
estos bosques han sido reemplazados por cultivos
de caña de azucar (CVC 1990). Aunque no se tie-
nen datos para el valle del río Magdalena, en el
norte del Tolima aún se conservan algunos frag-
mentos de bosques seco. Estudios preliminares en
la zona muestran que el número de especies y com-
posición vegetal en estos fragmentos es similar a
la que presentan otros bosque secos de Centro y
Sudamérica (IVAH 1996, 1997).
A nivel entomológico los bosques secos en Colom-
bia son desconocidos. Hasta el momento no se tie-
nen estimativos de la diversidad de insectos en
estos bosques y el papel que cumplen en su diná-
mica. Algunos trabajos de Janzen (1980, 1983,
1987, 1988) en l~s bosques secos de Costa Rica
muestran la importancia de los insectos en el fun-
cionamiento de estos ecosistemas y los problemas
de conservación que enfrentan.
En los trópicos los coleópteros coprófagos son uno
de los grupos más importantes de insectos que uti-
lizan los excrementos de mamíferos omnívoros y
herbívoros de tamaño grande y mediano (Halffter
& Halffter 1989, Gill 1991). El excremento es el
principal alimento de los adultos y larvas de estos
escarabajos y además es el sustrato que utilizan
para ovopositar (Cambefort & Hanski 1991). Su
actividad contribuye al reciclaje de nutrientes, a la
dispersión de semillas y al control de posibles vec-
tores de parásitos y enfermedades (Waterhouse
1974, Estrada & Coates-Estrada 1991, Cambefort
& Hanski 1991)
A pesar de un buen conocimiento a nivel taxonó-
mico e historia natural de los escarabajos esterco-
leros (Halffter & Matthews 1966, Howden &
Young 1981, Cambefort 1991), pocos trabajos do-
cumentan de manera cuantitativa la estructura de
las comunidades de este grupo de coleópteros en
bosques tropicales.
Este trabajo presenta información sobre la estruc-
tura de la comunidad de escarabajos estercoleros
en un remanente de bosque seco al norte del depar-
tamento del Tolima y discute algunas de las impli-
caciones para su conservación.
Materiales y Métodos
ÁREA DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS DE
MUESTREO: El estudio se desarrolló en la parte norte
del departamento del Tolima entre las coordenadas
geográficas 4° 15'-5° 10' Norte y 74° 45'-74° 50'
Oeste, a una altura de 250 m de elevación sobre la
margen izquierda del río Magdalena, a 130Km de la
ciudad de Ibagué enjurisdicción de los municipios de
Honda, Armero - Guayabal y Piedras (Figura 1).
La zona presenta una precipitación media anual de
1387 mm y temperaturas de 28°C, con dos períodos
de sequía bien marcados, uno durante los meses de
diciembre-marzo y otro entre junio-agosto (datos
Granja Experimental de la Universidad del Tolima).
El paisaje es un mosáico de hábitats compuesto de
potreros y zonas de regeneración natural. Los re-
manentes de bosque se localiza sobre cerros aisla-
dos con alturas cercanas a los 400 m de elevación
que corren paralelos al río Magdalena.
Los remanentes de bosque se caracterizan por pre-
sentar un dosel que varía entre los 8 y los 20 m de
altura, con dos estratos bien definidos. Del estrato
arbóreo son típicas Bursera simaruba, Bulnesia ca-
rrapo, Astronium groveolens, Tabeuia rosea, Tripla-
ris americana, Pseudobombax sp. y Aspidosperma
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Figura 1. Localización del área de estudio. Norte del departamento del Tolima.
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sp. El arbustivo está formado por especies como
Malpighia glabra, Capparis eustachiana, Capparis
frondosa y Croton sp. y por árboles juveniles deMa-
chaerium capote y Trichilia sp.
Para los muestreos se escogieron cuatro hábitats:
bosque de cerro, localizado sobre una colina baja;
bosque de cañada, en la hondonada formada por el
lecho de la quebrada Go\conda; borde de bosque,
en la zona de transición de bosque con potrero y el
cual es usado por el ganado como sombra y fuente
de alimento; y potrero, dominado por pastos con
árboles aislados y dispersos, y donde se presenta
un intensa actividad del ganado.
MUESTREOy ANÁLISISDELOSDATOS:Los muestreos
se realizaron en dos épocas, el primero durante el
mes de noviembre de 1995, al inicio del período
seco y el segundo en el mes de abril de 1996 du-
rante la época lluviosa.
En la época seca se muestrearon: bosque de cañada,
bosque de cerro, borde de bosque y potrero. En
cada hábitat se colocó un transecto con cinco tram-
pas de caída separadas 30 m entre sí; las trampas
fueron cebadas con 25 mI de excremento humano
por espacio de 48 horas (Escobar 1994).
En la época lluviosa se hicieron colecciones en
bosque de cerro y bosque de cañada, de manera
similar a las realizados durante la época seca.
Para las dos épocas, los muestreos fueron comple-
mentados con la revisión manual de troncos en des-
composición, excremento de animales domésticos
y otros vertebrados y por medio de la captura de
individuos posados en la vegetación.
Curvas logarítmicas de abundancia fueron realiza-
das para comparar los componentes de la diversi-
dad en cada uno de los hábitats. La similitud en la
composición de especies fue estimada mediante el
indice de Sorenson (Magurran 1988). Para la com-
paración de los gremios de acuerdo a la utilización
del excremento se tuvo en cuenta la clasificación
propuesta por Cambefort y Hanski (1991).
Resultados
Se capturó un total de 3538 individuos pertenecientes
a 30 especies y 14géneros de cuatro subfamilias (Ta-
bla 1).De estas 22 especies son de la subfamilia Sea-
rabaeinae, 4 de Aphodiinae, 2 de Hybosorinae y 2 de
Geotrupinae. Los géneros mejor representados son
Canthon con 9 especies y Onthophagus con 4 espe-
cies. Canthon aequinoctialis, C. ca. meridionalis, Di-
chotomius problematicus, D. belus, Onthophagus
landoti, o. marginicollis y Coilodes sp. representan
el 73.5% del total de individuos capturados.
Con base en la información obtenida durante el
muestreo en la estación seca (noviembre de 1995),
el mayor número de especies se registró en bosque
de cerro y borde de bosque con 20 y 18 especies
respectivamente. El número de individuos captu-
rados se comportó de manera similar, registrándo-
se el menor número de individuos en bosque de
cañada y potrero. La mayor equitabilidad se pre-
senta en bosque de cerro y borde de bosque, en
comparación con bosque de cañada y potrero, en
donde se presenta dominancia de unas pocas espe-
cies como Dichotomius belus, Onthophagus mar-
ginicollis y Ateuchus sp. (Figura 2).
Los valores del índice de Sorenson muestran una
alta similitud en la composición de especies cuan-
do se compara bosque de cerro y bosque de cañada
con borde de bosque, al igual que entre borde de
bosque y potrero (Tabla 2). Los valores más bajos
se presentaron al comparar potrero con bosque de
cerro y bosque de cañada.
Las especies del género Canthon están ausentes en
potrero, al igual que Malagoniella astyanax, Pha-
naeus hermes, Canthidium cf.moestum y Uroxys
sp. Las especies de la subfamilia Aphodiinae se
encontraron en borde de bosque y en potrero. Es-
pecies como Dichotomius belus, Dichotomius pro-
blematicus, Eurysternus plebejus, Onthophagus
landolti y Onthophagus lebasi fueron colecciona-
das en los cuatro hábitats.
Las especies de hábitos rodadores estaban bien rep-
resentadas en bosque de cerro, bosque de cañada y
borde de bosque, desapareciendo en zonas de po-
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Tabla 1. Lista de las especies de escarabajos coprófagos encontradas en bosque seco al norte el
Tolima.
Género I especies No. de individuos Hábito Sustrato de captura
l. Scarabaeinae
Canthon aequinoctialis 436 R Eh
Canthon ca. meridionalis 364 R Eh
Canthon juvencus 69 R Eh
Canthon subhyalinus 68 R Eh - Ez
Canthon cyanellus sallaei 10 R Eh
Canthon cf. morsei 40 R Eh
Canthon curvodilatatus 10 R Eh
Canthon lituratus 47 R Eh - Ez
Canthon sp. 99 R Eh
Malagoniella astyanax 8 R Eh
Deltochilum acropyge 7 R Diplopodos
Dichotomius belus 191 e Eh - Ev
Dichotomius problematicus 288 e Eh - Ev
Eurysternus plebejus 31 E Eh- Ev
Phanaeus hermes 10 e Eh
Canthidium cf. moestum 45 R Eh - Diplopodos
Onthophagus marginicollis 154 R Eh - Ev
Onthophagus landolti 171 R Eh - Ev
Onthophagus lebasi 40 R Eh - Ev I
Onthophagus sp. 2 R Eh
Ateuchus sp. 141 R Eh - Ev
Uroxys sp. 176 R Eh - Ez ,
2. Aphodiinae
Xenoheptaulacus triscostatus 52 E Eh - Ev
Saprosites sp. 1 E Ev
Aphodius sp. 1 3 E Eh - Ev
Aphodius sp. 2 73 E Eh - Ev
3. Hybosorinae
Anaides sp. 1 ? Eh
Coilodes sp. 999 ? Eh
4. Geotrupinae
Bolbapium caesum 1 ? fuente de luz
Neoathyreus sp. 1 ? fuente de luz
Total 3538
C ~ Cavador; R ~ Rodador; E ~ Endoc6prido; Eh ~ Excremento humano; Ev ~ Excremento de vaca; Ez ~ Excremento de zorro
iCerdocyon thouss.
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Figura 2. Curvas de dominancia - diversidad de las especies de Scarabaeinae en los cuatro hábitats
muestreados.
trero; en cambio las especies de hábitos endocópri-
dos, presentaron una mayor riqueza en el borde de
bosque y potrero. El número de especies cavadoras
no varió entre los hábitats (Figura 3).
La riqueza de especies en bosque de cerro y cañada
fue menor en la época lluviosa (16 especies), con
respecto a la época seca (20 especies), pero el
número total de individuos capturados se incre-
mentó en más del 50% durante el período de llu-
vias (Tabla 3). Durante esta época el 53% de los
individuos son de Coilodes sp. (Hybosorinae).
Por otro lado, para las dos épocas, el bosque de
cañada presentó un menor número de especies y
número de individuos capturados con respecto al
bosque de cerro.
La composición de especies varió entre épocas de
muestreo. Para la época lluviosa Canthon lituratus,
C. curvodilatatus, Phanaeus hermes, Onthopha-
gus lebasi, Ateuchus sp. y Uroxys sp. desaparecie-
ron. En la mayoría de las especies se notó un
incremento en la abundancia, como es el caso de
Canthon aequinoctialis, C. subhyalinus, C. mor-
sei, C. sp., Dichotomius problematicus y D. belus.
Todas las especies del género Canthon fueron cap-
turadas en excremento humano, al igual que Mala-
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Tabla 2. Valores del índice de Sorenson expresados en porcentaje para los cuatro hábitats
muestreados durante la época seca (noviembre de 1995).
Hábitat Bosque de cerro PotreroBorde de bosqueBosque de cañada
Bosque cerro
Bosque cañada
Borde de bosque
Potrero
goniella astyanax y Phanaeus hermes. Tres espe-
cies, Canthon subhyalinus, Canthon lituratus y
Uroxys sp. fueron coleccionadas en excremento de
zorro (Cerdocyon thous). El resto de las especies
se capturaron en excremento de humano y de vaca.
Deltochilum acropyge se encontró asociada a ca-
dáveres de Diplopoda (Myriapoda).
Discusión
De las cuatro subfamilias registradas en este estu-
dio, los Scarabaeinaerepresentan eI73.3% del total
de especies capturadas. Comparativamente esta
subfamilia ha sido una de las mejor estudiadas en
Colombia. Los datos sobre el número de especies y
distribución de Aphodiinae, Hybosorinae y Geotru-
pinae en nuestro país aún es fragmentario (Escobar
& Medina 1996). Es por esto que la discusión se cen-
trará principalmente en la subfamilia Scarabaeinae.
A nivel específico los Scarabaeinae del norte del
Tolima representan el 8.4% de las especies regis-
tradas para el país (261 especies; Escobar et al., en
prensa). Al comparar la riqueza de especies obte-
nida en este estudio con otros realizados en el Neo-
trópico, se observa que ésta presenta valores
similares (Tabla 4). Al parecer estos relictos de
bosque seco albergan una porción importante de la
fauna de coleópteros coprófagos de los bosques
secos localizados en el valle del río Magdalena.
En la actualidad el paisaje al norte del Tolima es
un mosáico de hábitats en donde se conservan
manchas de bosque en diferentes estados de conser-
73 4373
71 40
73
vación. Al comparar los hábitats con cobertura
boscosa con las zonas abiertas de uso ganadero, se
observan cambios en la comunidad de escarabajos
estercoleros, manifestados en una reducción en el
número de especies y en cambios en su composi-
ción. En potrero un buen número de especies de
Scarabaeinae de hábitos rodadores desaparecen,
siendo reemplazadas por especies de la familia
Aphodiinae, resultados similares han sido encon-
trados en bosques de montaña (Escobar 1994,
Amat et al. 1997).
La sensibilidad de los coleópteros coprófagos, en es-
pecial de los Scarabaeinae a los cambios de hábitat,
se debe a la baja capacidad de dispersión de la mayo-
ría de las especies, al requerimiento de grandes ex-
tensiones de bosque para el mantenimiento de sus
poblaciones y a la especialización en su dieta, basada
principalmente en excremento de mamíferos (Dale et
al. 1995, Halffter & Halffter 1989).
En el área de estudio las especies del género Can-
thon, Deltochilum acropyge, Malagonielln astya-
nax y Phanaeus hermes están restringidas a sitios
con cobertura boscosa. Es posible que al desapare-
cer estos remanentes de bosque, estas especies de-
saparezcan con ellos. Otro factor importante que
incrementa la vulnerabilidad de las especies es la
especialización de la dieta como en el caso de Del-
tochilum acropyge.
La desecación del excremento causada por la alta
insolación en zonas abiertas y bordes inhabilita
este recurso como alimento para los Scarabaienae
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Figura 3. Estructura de los gremios de escarabajos estercoleros de acuerdo al comportamiento de
relocalización del excremento en los cuatro hábitats muestreados durante la época seca (noviembre
de 1995).
(Klein 1989, Halffter & Hallfter 1989), en especial
para las especies que habitan el interior de los bos-
ques. Fincher (1973) demuestra que la desecación
es un factor importante de mortalidad de las larvas
en el suelo en este grupo de insectos.
Las diferencias encontradas en el número de espe-
cies e individuos capturados entre bosque de caña-
da y bosque de cerro pueden deberse a que los
primeros están sujetos a continuas modificaciones
por la inundación de las quebradas a lo largo del
año, impidiendo el establecimiento de nidos en el
suelo, en donde estos insectos pasan gran parte de
su ciclo de vida (Cambefort & Hanski 1991). Al-
gunos trabajos registran cambios en los ensambla-
jes de especies de Scarabaeinae determinados por
el tipo de suelo (Nealis 1977, Lumaret & Kirk
1987, Doube 1991).
Un resultado interesante de este estudio es la alta
riqueza de especies de coleópteros coprófagos en-
contrada en borde de bosque; este hábitat alberga
especies tanto de interior de bosque como de po-
trero. Con base en este resultado y teniendo en
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Tabla 3. Comparación de la riqueza de especies y número de capturas de coleópteros coprófagos
para las dos épocas de muestreo (seca y lluviosa) en bosque de cerro y bosque de cañada. Datos
obtenidos de las especies capturadas en excremento humano.
Epoca seca Epoca lluviosa
Especies
Bosque Cerro Bosque Cañada Bosque Cerro Bosque Cañada
Canthon aequinoetialis 137 41 182 68
Canthon ca. meridionalis 170 1 183 10
Canthon juveneus 30 3 22 5
Canthon subhyalinus 2 56 7
Canthon morsei 3 32 5
Canthon lituratus 47
Canthon eurvodilatatus 10
Canthon eyanellus sallaei 2 8
Canthon sp. 3 1 77 6
Malagoniella astyanax 2 1
Phanaeus hermes 4 4
Eurysternus plebejus 16 1 1
Canthidium el moestum 21 2 22
Diehotomius belus 23 11 52 14
Diehotomius problematieus 35 16 78 22
Onthophagus marginieollis 23
Onthophagus lebasi 11 3
Onthophagus landoti 68 1 17 4
Onthophagus sp. 1
Ateuehus sp. 5 2
Uroxys sp. 164 9
Anaides sp. 1
Coilodes sp. 985 14
Total especies 19 14 15 11
Total individuos 776 95 1717 156
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Tabla 4. Número de géneros y especies de la subfamilia Scarabaeinae registradas en seis
localidades en el Neotrópico.
Localidad Altura Precipitación No. de géneros/especies
(m) (mm)
Palenque (Ecuador)' 200-250 3000 11/31
Chiapas (México)2 500 ? 12/27
Leticia (Colombian 100 3000 15/60
Neguanje (Colombia)" 250 1500 8/18
Los Colorados (Colombiaj'' 220 1500 13/21
Turnado (Colombiaj ' 50 4000 11/21
Norte Tolima (Colombia) 400 1500 10/22
Tomado de: 1.Peck & Forsyth (1982);2.Halffter el al. (1992);3.Howden & Nealis (1975);4. IAVH 1997;5.Escobar & Valderrama (1995).
cuenta la alta transformación del paisaje de la zona,
se puede afirmar que la conservación de estos rema-
nentes de bosque, incluyendo rastrojos y bordes de
bosque, permite la permanencia de un buen número
de especies de este grupo de insectos. Un patrón si-
milar fue encontrado en los bosques secos de la región
caribe de Colombia, en donde se encontraron 32 es-
pecies de Scarabaeinae, la gran mayoría asociadas a
remanentes de bosque circundados por extensas áreas
de potrero y cultivos (lAVH 1997).
Lo anterior se contradice con los resultados obtenidos
por Halffter et al. (1992) en la región de Palenque,
Mexico, en donde se presenta un reducción consid-
erable de la riqueza y la abundancia de las especies
de Scarabaeinae en borde de bosque. Estas diferen-
cias pueden estar relacionadas con la ausencia de ga-
nado en las zonas abiertas adyacentes a los sitios de
muestreo, como ocurre en Palenque, así como por el
tiempo de apertura de las áreas de pastoreo.
En uno de los pocos trabajos con coleópteros co-
prófagos en bosque seco, Janzen (1983) registra
cambios en la abundancia de las especies de Sea-
rabaeinae entre la estación seca y lluviosa en Costa
Rica. Estos resultados son similares a los obtenidos
en el norte del Tolima. Al parecer, la severidad de
la estación seca limita la actividad de estos escara-
bajos al impedir la construcción de galerías en el
suelo debido a la dureza y compactación del mismo
(Janzen 1983).
Otro factor importante, que podría explicar los
cambios en abundancia de las especies de escara-
bajos coprófagos, son los cambios en la calidad del
excremento, debido a los fuertes variaciones esta-
cionales de algunos recursos utilizados por mamí-
feros en bosque seco como follaje, néctar, frutas y
polen a lo largo del afio. Janzen (1983) indica que
las especies de Scarabaeinae tienen preferencias
por ciertos tipos de excremento, según la época del
afio. Al parecer, esto podría estar correlacionado
con la época reproductiva de los Scarabaeinae (Ed-
wards 1991).
Para muchas especies de insectos los parches de
bosque circundados por una matriz de potreros,
cultivos y rastrojos, como los que se presentan al
norte del Tolima, pueden ser suficientes para el
mantenimiento de una alta diversidad de escaraba-
jos coprófagos.
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